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DOS CENTS ANYS 
Quan hom, dexant d e  banda l'inventari de detalls, 
suma fraccions pcr a disposarles en masses homogenies, 
y, jiixtaposant les unes a les altres, mira de lluny y d'en- 
layre l'espectacle panorhnich qu'oferexen, sovint se sent 
pres de gran ,sorpresa y admiració. Que, al la 
pulsaguera d'itoms, la pulverisació excessiva del moldre 
cotidia, queden discretes y patents les taques essencials, 
caracteristiques, qu'han de formar el mosaich mirífich de 
l'Historia, la gran reveladora de misteris aparentment in- 
comprensibles y, per ax6, en definitiva, la gran allissona- 
dora d'esperits atents. 
Dos cents anys'd'existencia es sempre una xifra impo- 
sant, y, en general, fdra de pauta; y quan aquesta xifra 
no obeheix a l'actuació de forces inconscients y fortuites, 
qu'escapen a la volentat del home, sinó qu'es-fruyt exclu- 
siti d'aquesta volentat, d'una serie de volentats aglevades 
deliberadament; i'anormalitat confiima ja en la meravella, 
si no volem rCtrerli les houors del iniracle. 
Per ax6 aquestes dues centuries completes d'efectivitat 
corporativa de la nostra Academia en el si de la societat 
barcelonina y a travers de totes les modalitats y vicissituts 
pcrqu'ha passat aquesta, es un ,fet. de tant relleu, qu'ell 
sol.fóra prou per enorgullir a una y altra y per a demos- 
trar l'enorme fons potencial d'abdues.. 
Poch devien preveure, certament, els modestos des- 
conjiats d'un dia, al ajustarse per primera vegada en As- 
s~mblea, qu'an&ven a fer obra tan durable y meritoria; 
que la seva acció espiritualment tutelar havía d'acompanyar 
la ciutat mare del pla terrer dc tots els renunciaments fins 
a la mEs alta retrobanca y glorificació de si matexa : qu'eila, 
la Iilla, havia d'Ésser per a la que va donarli vida, una mena 
de font de juvencia perpetulument restauradora, una in- 
sufladora providencial de fe' y d'energia en el cos desagnat 
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de la malalta per descoratjament, de la decandida per re- 
nuncia suicida d'ideals. 
Prdxims a extingirse, per inexcrutables dictats del 
destí, els grans fogars de sabiduría que ioien els antichs 
monastirs, una tria d'homes - l'eterna selecció benfactora 
que sorgeix en tot momeilt de greu perill pér a la colectivi- 
tat -, va disposarse a recollir l'herencia qu'anava a per- 
dres y, ab gest magnífich de desinteres y abnegació, en 
lloch de servarla egoistament per a sí, la lliuri, perllongada 
y augrnentada, al comú de la germandat. De moment, 
ni '1 petit nieral de devots qu'axd feren ni '1s qne'ls rode- 
javen, se donaren comptc clar del abast y de les resultes 
possibles de la seva acció. Es sols avuy, del cim estant 
de les- dues ccnturies transcorregudes d'aquell instant en$&, 
que podem apreciar tota la vilua del coratjós esforc inicial 
y l'ampla estesa de fruyts dptirns qu'ha donat. 
De la noble curiositat, sernpre desperta, y del estudi, 
sempre pacient, d'aquell grup selecte y dels seus .benem&nts 
seguidors, sorgiren iniciatives de gran envei-gadura cívica 
y un riu de prosa bella o útil que, al esbandirse sobre '1 
desert colectiu, tal un flum veritable, i'ha fecondat, fenthi 
brollar el prodi& d'un encantat virger; l'esplet de lacultura 
autoctona, ab tots el5 benifets qu'ella porta en si. 
Ni i'espay que'ns es assignat en aquest recordatori, ni 
la situació, del més humil acolit, que nosaltres ocupem en 
I'Academia, nos permeten avaluar ab i'autoritat deguda '1s 
m&rits de les figures 'y de l'obra de nostres ilustres avant- 
passats - cosa que, d'altra banda, per evident y ja Ilar- 
gament comentada en diverses avineuteses, fóra inneces- 
sari puntualisar de nou aquí. 
Axí y tot síans permes remarcar el fet de que, ab una 
resistencia y flexibilitat propies del organisme fortament 
viu y vividor, la,Corporació de que formaven part, ha vist 
pascar damunt seu grops de malaverany y fins tempestes 
desfetes, y si qualque volta ha tingut que doblegarse al , 
embat irresistible de la ratxa adversa, ha estat per a redre- 
carse, després del moment terbol, ab més empenta y ufanía, 
esperant ab el dalit de la fe les claretats del sol povell, que 
no podía mancar, o la pluja netejadora de tota sutzesa 
terrena qu'hagués pogut arreplegar en el forcat acotament. 
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Ara, la gloriosa efemerida del seu segon centenari s'en- 
llassa íntiniament ab un'altra efemerida gloriosa per a la 
ciutat; la del segon certamen universal qu'en cila's celebra. 
Ab el cor' ple d'entnsiasme concentrat, fem vots en 
aquesta hora per a que, durant almenys dues centuries 
més, el Totpoderós la dexi ésser, a la nostra Academia ben 
amada, per a la raca y per a l'urbs que la crearen, far es- 
piritual en tota nit negra, resplandent estrella guiadora en 
tot gran adveniment; y que, en lo futur, com en el passat, 
puga presidir, ab tota senyoria, noves manifestacions tan 
altament representatives de la seva civilitat. 
